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Meilahden kampuskirjastossa kehitetyn FeedNavigator-uutuusseurantapalvelun käyttöönottoa on
valmisteltu syksyn aikana myös Keskustakampuksen kirjastossa. Kuten Viikin kampuskirjaston
viimevuotisessa Solmu-hankkeen pilotissa, myös Keskustakampuksen kirjaston Solmussa on
todettu, että FeedNavigator on arvokas lisä palveluihimme.
Keskustakampuksen kirjastossa on pohdittu tässä vaiheessa, miten käyttöliittymän
tieteenalaluokituksia olisi täydennettävä, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin kampuksen
tarpeita. Tähän mennessä tieteenalavalikoihin on lisätty kategoriat ”Law” (oikeustiede),
”Education” (kasvatustiede) ja ”Linguistics” (kielitiede).
Tällä hetkellä keskustakampuksella on lisätty palveluun vain Solmu-hankkeessa olevien neljän
tutkimusryhmän toiveiden mukaisia lehtiä, mutta palvelun laajempaa käyttöönottoa valmistellaan.
Lisätietoja FeedNavigatorista aiemmissa Verkkarin numeroissa:
Feednavigator uutuuseurantapalvelu laajenee monitieteiseksi
Monitieteisen feednavigator uutuusseurantapalvelun kayttoliittyma uudistui
